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（出所）Korpi, E. and T.Ala-risku（2008）,“Life Cycle Costing: a review of published case 






















































































































































































ヴェルトリ（A.T.Veltri）准教授らは、SH&Eコスト（Safety, Health and Environment cost：
安全・健康・環境に関連したコスト）という独自のコストカテゴリーを主張し、これらに属するコ
ストが近年企業で急激に増大していることから、従来議論されてきたLCCに加えて、SH＆Eコスト
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